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“Allah SWT tidak akan memberikan beban 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan untuk menganalisis faktor apa 
yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak 
Orang Pribadi. Faktor tersebut adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi 
Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, 
Ekstensifikasi Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Intensifikasi Pajak. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Surakarta. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis faktor. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari 8 variabel yang diajukan 
direduksi menjadi 6 variabel yang tersebar dalam 2 faktor. Variabel Pemeriksaan 
Pajak dan Intensifikasi Pajak dikeluarkan dari model penelitian karena tidak 
memenuhi kriteria MSA > 0,5. Hasil analisis faktor menunjukkan 2 faktor yang 
tersebar, ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak 
penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Faktor pertama terdiri dari kesadaran 
wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan ekstensifikasi wajib pajak. Faktor kedua 
terdiri dari jumlah wajib pajak, jumlah surat setoran pajak, dan sosialisasi 
perpajakan. 
 
Kata Kunci : kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak,    
jumlah wajib pajak, jumlah surat setoran pajak, ekstensifikasi wajib 
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